























































分類語彙表番号 ⾒出し本体 読み 類 語彙素ID 語彙素 語彙素読み 類
1.1000-03-01-01 事（こと） こと 体 12836 事 コト 体
3.1030-09-01-01 正しい ただしい 相 22353 正しい タダシイ 相
2.3064-02-01-03 読む［数を〜］ よむ ⽤
2.3066-08-02-02 読む［相⼿の⼼を〜］ よむ ⽤
2.3100-20-03-02 詠む よむ ⽤ 39484 読む ヨム ⽤
2.3150-02-01-01 読む よむ ⽤
2.3200-08-01-01 詠む よむ ⽤
12809 骨 コツ 体
1.5606-02-01-04 骨（こつ） こつ 体 12810 骨 コツ 接尾体
12811 骨 コツ 接頭
分類語彙表⾒出し UniDic語彙素
